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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก 1)  
วิเคราะห สังเคราะหแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ 2) 
การศึกษาความตองการภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนํา
แบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปจจุบัน 3) ออกแบบรูปแบบภาวะผูนํา
ตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถาน 
ศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4) ตรวจสอบ
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
5) ปรับปรุงรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบ
ใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนําเสนอ 
ในขั้นตอนศึกษาความตองการภาวะผูนําตาม
แนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน กลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยครูผูสอนจากโรงเรียนประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ปการศึกษา 2553 จํานวน 375 คน  กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร
แกน (Krejcie & Morgan. 1970) โดยใชวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) กําหนดให
โรงเรียนเปนชั้น เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถามปลายเปด สําหรับการศึกษาความ
ตองการภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ปจจุบัน 
ในขั้นตอนตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําตาม
แนวภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวยผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา จากกระทรวง 
ศึกษาธิการ 5 คน ไดทําการตรวจสอบความสอดคลอง
เชิงเน้ือหาของรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนํา
แบบใฝบริการ  ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในขั้นตอนน้ี คือ 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   
ผลการวิจัย พบวา  
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝ
บริการ  ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ัน 
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พื้นฐาน ดังน้ี มาตรฐานท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษารับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น (listening) ประกอบดวย 3 ตัว
บงชี้ มาตรฐานท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความ 
เห็นใจผูรวมงาน (empathy) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  
มาตรฐานท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาใหกําลังใจผูรวม 
งาน (healing) ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ มาตรฐานท่ี 4 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความตระหนักรู (awareness) 
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ มาตรฐานท่ี 5 ผูบริหารสถาน 
ศึกษามีความสามารถในการโนมนาวใจผูอื่น (Persuasion) 
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารสถาน 
ศึกษามีความสามารถในการสรุปแนวความคิด
(Conceptualization) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  มาตรฐาน
ท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการคาดการณ 
(Foresight) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ มาตรฐานท่ี 8  
ผูบริหารสถานศึกษามีจิตอาสาในการดูแลชวยเหลือ
ผูอื่น (Stewardship) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ มาตรฐาน
ท่ี 9 ผูบริหารสถานศึกษามุงมั่นสรางความกาวหนา
ใหแกบุคลากร (Commitment to the Growth of People)  
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ และมาตรฐานท่ี 10 ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมการสรางชุมชน (Building Community) 
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  
  
คําสําคัญ : ผูนําแบบใฝบริการ  ผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
develop the servant leadership model of school 
administrators in basic education. The research 
method consisted of 5 steps: 1) analyzing and 
synthesizing concepts and theories about servant 
leadership model, 2) studying the present needs 
of servant leadership of school administrators in 
basic education, 3) designing servant leadership 
model of school administrators in basic 
education, 4) verifying servant leadership model 
of school administrators in basic education, and 
5) correcting servant leadership model of school 
administrators in basic education and presenting 
it to the public. 
For studying the present needs of servant 
leadership of school administrators in basic 
education step, the sample  were 375 teachers 
from elementary and secondary schools under 
office of the basic education commission in 
Bangkok inspection area, academic year 2010. 
The sample size determined according to Krejcie 
and Morgan (1970) tables of samples. The 
stratified random sampling was applied. The 
strata were formed based on school type. The 
instrument of this research step was a 
questionnaire with open-ended questions for 
present needs of servant leadership of school 
administrators in basic education. 
For examining servant leadership model 
of school administrators in basic education step, 
the index of item objectives congruence (IOC) 
was applied. Five experts in educational 
administration from the Ministry of Education were 
invited to verify content validity of the servant 
leadership model of school administrators in 
basic education. The instrument of this research 
step was the questionnaire developed by 
researchers.  
The research result: 
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The servant leadership model of school 
administrators in basic education consisted of 10 
criteria: Criterion 1-Listening consisted of 3 
indicators. Criterion 2-Empathy consisted of 3 
indicators. Criterion 3-Healing consisted of 4 
indicators. Criterion 4-Awareness consisted of 3 
indicators. Criterion 5-Persuasion consisted of 3 
indicators. Criterion 6-Conceptualization consisted 
of 2 indicators. Criterion 7-Conceptualization 
consisted of 3 indicators. Criterion 8-Stewardship 
consisted of 3 indicators. Criterion 9-Commitment 
to the Growth of People consisted of 3 indicators. 
Criterion 10-Building Community consisted of 3 
indicators. 
 
Keywords : Servant Leadership  Model Development  
School Administrators  Basic Education 
 
บทนํา 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะสามารถโนมนาว
การดําเนินงานของผูรวมงานใหชวยกันปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
อยางสูง ขณะเดียวกันจะชวยผลักดันใหสถานศึกษามี
การพัฒนาไดอยางรวดเร็ว บรรลุเปาหมายและพันธกิจ
ของสถานศึกษาโดยอาศัยภาวะผูนํา สรางความกระตือ 
รือรนใหผูรวมงาน สรางแรงจูงใจแกผูรวมงาน รูจัก
ปรับเปล่ียนอารมณ สรางความคาดหวัง รูจักการวางแผน
และตัดสินใจอยางมีเหตุผลเพื่อทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานไดผล (Sergiovanni, Kelleher, 
McCarthy, & Wirt, 2004) สอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักมาตรฐานทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ (Office 
for Standards in Education, 2003 as cited in 
Wallace, 2005) ซึ่งระบุวา   ภาวะผูนําและการบริหาร
จัดการของผูบริหารสถานศึกษาเปนส่ิงสําคัญมาก 
เน่ืองจากทําใหทราบถึงแนวทางและวิธีการการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
ดังเชน โครงการคุณภาพแหงชาติ แบลดริจ (National 
Institute Standard and Technology, 2010) ได
พัฒนาปรับปรุงเกณฑการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 
และไดกําหนดและใหความสําคัญตอดานภาวะผูนํา 
(Leadership) ไวเปนองคประกอบแรก ในการขับเคล่ือน
กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษาไปสูผลลัพธท่ี
ตองการ โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนน 120 คะแนน หรือ
คิดเปนรอยละ 12 ซึ่งสูงเปนลําดับท่ีสองรองจากดาน
ผลลัพธ 
จากรายงานการวิจัย พบวาภาวะผูนําของ
สถานศึกษาเปนเง่ือนไขสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 
(Sergiovanni, Kelleher, McCarthy, & Wirt, 2004)  
พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา  มีอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน (Witziers, Bosker & Kruger, 2003) พฤติกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาในการมุงพัฒนาบรรยากาศใน
การเรียนรู เปนตัวทํานายผลการเรียนรูของนักเรียน
(O’Donnell & White, 2005) สอดคลองกับแซลลิส 
(Sallis, 2002) ท่ีกลาววารูปแบบของคุณภาพจะไม
เกิดข้ึนหากปราศจากพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญจากการ
บริหารจัดการระดับสูง ซึ่งแซลลิสกลาววาเปรียบเหมือน
กฎเหล็กแหงคุณภาพ นอกจากน้ันเขากลาววามีงานวิจัย
จํานวนมากพบวาภาวะผูนําท่ีเขมแข็งเปนอนาคตท่ี
สําคัญของสถานศึกษา ผูนําท่ีดีจะสามารถโนมนาวการ
ดําเนินงานของผูรวมงานใหชวยกันปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
อยางสูง สอดคลองกับแนวคิดของ คาลาบรีส (Calabrese, 
2002) ซึ่ งกลาวว า ผู นํ า ท่ีมีประสิทธิผลจะนําการ
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เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีมาสูสถานศึกษา โดยจะสามารถ
เขาใจกระบวนการเปล่ียนแปลงวาจะเปล่ียนแปลงอะไร 
อยางไร รวมทั้งจะรวมงานกับครู และบุคลากรในการ
กําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลงท่ีทาทายและชัดเจน
เหมาะสม โดยเนนใหครูและบุคลากรทํางานเชิงรุก เห็น
ความสําคัญและประโยชนของการเปล่ียนแปลง พรอม
ท้ังกระตุนใหผูรวมงานทุกคนเปนผูนําในการกําหนด
เปาหมาย การปฏิบัติและการตัดสินใจรวมกัน รวมท้ัง
คอยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกครูและผูมี
สวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
คุณภาพ 
จากความสําคัญของภาวะผู นําดังกลาว 
ผูบ ริหารสถานศึกษาจึงตองสรางภาวะผู นํา  เพื่อ
กอใหเกิดอิทธิพลจูงใจใหผูรวมงานมีความเขาใจในงาน 
มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย และ
สามารถเปนผูชี้ นําการปฏิบัติงานและการดําเนิน
กิจกรรม (Shaffer, 2000)  ซึ่งภาวะผูนําสามารถเรียนรู 
ฝกฝนและสรางข้ึนมาได (Field, Holden, & Lawlor, 
2000) ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
องคการ ความรุงเรืองขององคการข้ึนอยูกับภาวะผูนํา
ซึ่งตองอาศัยปจจัยชวยสงเสริม (Owens & Valesky, 
2007) ซึ่งปจจุบันประเทศชาติและท่ัวโลก กําลัง
เรียกรองผูนําท่ีมีภาวะผูนําท่ีมีคุณธรรม มีจิตมุงบริการ
ผูอื่น  ภาวะผูนําแบบใฝบริการ (Servant Leadership) 
เปนรูปแบบภาวะผูนําประเภทหน่ึงท่ีไดรับการกลาว
ขานกันอยางกวางขวางวา เปนรูปแบบภาวะผูนําท่ีมี
ประสิทธิผล  ซึ่ ง เปน รูปแบบภาวะผู นํา ท่ี ผูบ ริหาร
สถานศึกษาคํานึงถึงการบริการผูใตบังคับบัญชาเปน
สําคัญ  กรีนลีฟ (Greenleaf, 1998) รายงานวาภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ เปนรูปแบบของผูนําซึ่งเร่ิมจาก
ความรูสึกท่ีตองการบริการผูรวมงาน และเปนภาวะ
ผูนําท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรีนลีฟ 
(Greeleaf) เปนบุคคลแรกท่ีนําเสนอรูปแบบภาวะผูนํา
แบบใฝบริการ ในป ค.ศ. 1997 ปจจุบันไดรับการกลาว
ขานจากผูเชี่ยวชาญและงานวิจัยตางๆ จํานวนมากวา
แนวความคิดของภาวะผูนําแบบใฝบริการ เปนภาวะ
ผูนําเชิงบวก  (Luthans. 2002) และไดรับการยอมรับ
ในฐานะท่ีเปนภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล (Effective 
leadership) จากนักการศึกษาหลายคน ตัวอยางเชน 
สเพียรส (Spears. 1995) ซึ่งตามแนวคิดของ สเพียรส 
(Spears) กลาววาผูนําท่ีมีภาวะผูนําแบบใฝบริการ มี
คุณลักษณะสําคัญ 10 ประการ ไดแก 1) การรับฟง 
(Listening) โดยตองเปนผูฟงท่ีดี พรอมจะรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 2) ความเขาใจและเห็นใจผูอื่น (Empathy) 
กลาวคือตองยอมรับและเขาใจความแตกตางของแตละ
บุคคล  3) การใหกําลังใจผูอื่น (Healing) 4) ความตระหนัก 
(Awareness) ท้ังความตระหนักในเร่ืองท่ัวไป (General- 
Awareness)  และความตระหนักในตนเอง  (Self-  
Awareness) 5) การโนมนาวใจผูอื่น (Persuasion) 6) 
การสรุปแนวความคิด (Conceptualization) 7) การคาดการณ 
(Foresight)  8) การดูแลชวยเหลือ (Stewardship) 9) 
การมุงความกาวหนาของบุคลากร (Commitment to 
the Growth of People) และ 10) การสรางชุมชน (Building 
Community) 
ในสวนของประเทศไทย  สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานซึ่งเปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับเยาวชน
สวนใหญของประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาเปน
ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาท่ีในการ
บังคับบัญชาและบริหารสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 
2546) นอกจากน้ันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหผู 
บริหารสถานศึกษาตองมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน 
ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติ
ตน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549)  ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาตองใช
ภาวะผูนําผลักดันการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุผล 
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําแบบใฝบริการ จะ
มีคุณลักษณะสําคัญท่ีพรอมจะรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น พรอมท้ังคอยชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ใหแกครูและผูมีสวนเก่ียวของ โดยมุงเนนการบริการ
เพื่อประโยชนสูงสุดของสถานศึกษา และคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเสมอ  
จากความสําคัญของภาวะผูนําแบบใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําตามแนว
ภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสํารวจบริบทภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ เพื่อนําขอเท็จจริง ขอมูลเชิงประจักษ 
และแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําแบบใฝบริการ มา
ใชในการออกแบบรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในบริบทของประเทศไทย เพื่อ
เปนองคความรูและ นําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดใชภาวะผูนําแบบใฝบริการในการบริหาร
สถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ บรรลุตาม
เปาหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ประเทศไทยตอไป 
 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
วิธีการวิจัย   
การวิจัย น้ี ใช ระ เบียบวิธี วิ จัยและพัฒนา 
(Research and Development) ดําเนินการวิจัย ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงขั้นตอนการวิจัย
ออกเปน 5 ขั้นตอน ตามลําดับดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาความตองการภาวะผูนําตาม
แนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในปจจุบัน 
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ี ดําเนินการ 
ศึกษาเพื่อใหไดขอมูลความตองการภาวะผูนําตามแนว
ภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํามาสรุปประเด็น
ภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผู 
บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประชากรที่ ใชในข้ันตอนการศึกษาความ
ตองการภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยครูผูสอนจาก
โรงเรียนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี
เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 
จํานวน 12,095 คน กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร
แกน (Krejcie & Morgan. 1970) ไดจํานวน 375 คน  
การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) กําหนดใหโรงเรียนเปนชั้น เคร่ืองมือ 
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ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปลายเปด  
ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ฉบับ ดําเนินการสรางจาก
กรอบแนวคิดรูปแบบภาวะผูนําตามคุณลักษณะภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการของสเพียรส (Spears)   
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยผูวิจัยสง
หนังสือขอความรวมมือเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย สงไปยัง
สถานศึกษาโดยตรงและขอความอนุเคราะหใหจัดสง
กลับ โดยผูวิจัยแนบซองไปรษณียยากรไปดวยเพื่อ
ความสะดวกในการจัดสงกลับมายังผูวิจัย เพื่อวิเคราะห
เน้ือหาและสรุปประเด็นและสาระสําคัญ 
 
ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห สังเคราะหแนวความคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝ
บริการ  
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ี เปนการศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ 
เพื่อสรุปสาระสําคัญใหไดองคประกอบ และคุณลักษณะ
ท่ีสําคัญของรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบ
ใฝบริการ โดยดําเนินการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับภาวะผูนําแบบ
ใฝบริการท้ังในประเทศและ ตางประเทศ  
 
ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในขั้นตอนน้ีดําเนินการเพื่อใหไดรางรูปแบบ
ภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผู 
บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
นําสาระสําคัญท้ังหมดท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 และข้ันตอน
ท่ี 2 มาดําเนินการรางและออกแบบองคประกอบ และ
ตัวบงชี้ท่ีสําคัญของรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ีดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ของรางรูปแบบ
ภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผู 
บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา จากกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อใหไดรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีความมีประโยชน สามารถ
นําไปใชในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค 
ในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสถาน 
ศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ี  คือ 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสําหรับตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การสรางแบบสอบถาม ดําเนินการ
สรางตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาหลักเกณฑการสรางแบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากเอกสาร
และตําราท่ีเก่ียวของ เพื่อใหเคร่ืองมือสามารถวัดได
ครอบคลุมเน้ือหาสาระในสิ่งท่ีตองการวัด (นิโลบล น่ิม
กิ่งรัตน, 2543)  
2. จัดทํารางแบบสอบถามโดยจัดทํารายการ
ขอคําถาม ใหครอบคลุมขอบขายทุกขอของรูปแบบ
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ภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ของ
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวย
เทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item–Objective 
Congruence Index: IOC) โดยใหพิจารณาวารายการ
ใดสอดคลอง ให 1  รายการใดไมสอดคลอง ให -1 และ
รายการใดไมแนใจ ให 0 (Rowinelli & Hamble, 1977 
อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ผู 
วิจัยเลือกผูเชี่ยวชาญใหเปนผูตรวจสอบรูปแบบภาวะ
ผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 5 คน  
การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนน้ี ดําเนินการ
โดยนําขอมูลจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
และวัตถุประสงค  (Item-Objective Congruence Index: 
IOC) ของรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝ
บริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โดยใชสูตรของโรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน โดย
คงไวสําหรับขอท่ีมีคา IOC มากกวา 0.5 ซึ่งในการวิจัย
คร้ังน้ีมีคา IOC ระหวาง 0.80-1.00 (Rowinelli and 
Hamble, 1977 อางถึงใน ลวน  สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2543) 
  
ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงรูปและนําเสนอแบบภาวะผูนํา
ตามแนวภาวะผู นําแบบใฝบ ริการ  ของผูบ ริหาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ีดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงรางรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบ
ใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยนําสาระสําคัญและมติตามขอเสนอแนะ
จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดาน
การบริหารการศึกษา มาปรับปรุงรูปแบบภาวะผูนําตาม
แนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมท้ังนําเสนอรูปแบบ
ภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ   
 
ผลการวิจัย 
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝ
บริการ ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ดังน้ี 
มาตรฐานที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น (listening) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  ไดแก  
1.1) มีความพรอมในการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน 1.2) มีความตั้งใจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน  และ 1.3) สรุปและแปลความหมายจากการ
รับฟงไดอยางถูกตอง 
มาตรฐานท่ี 2  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความเห็นใจ
ผูรวมงาน (empathy) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  ไดแก  
2.1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  2.2) รูและ
เขาใจผูรวมงานทุกคน  และ 2.3) มีความพรอมท่ีจะ
ชวยเหลือผูอื่นเสมอ 
มาตรฐานท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาใหกําลังใจผูรวมงาน  
(healing) ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้  ไดแก 3.1) เยียวยา
ผูรวมงานตามความเหมาะสม 3.2) ใหคําปรึกษา 
และดูแลทุกขสุขของผูรวมงาน 3.3) การกระตุน
และเสริมแรงแกตนเอง  และ 3.4) การกระตุนและ
เสริมแรงแกผูรวมงาน  
มาตรฐานที่ 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความ
ตระหนักรู (awareness) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้  ไดแก 
4.1) ตระหนักในตนเอง 4.2) ตระหนักในผูอื่น และ 4.3) 
มีความตระหนักในส่ิงท่ีอยูรอบตัว 
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มาตรฐานที่ 5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การโนมนาวใจผูอื่น (Persuasion) ประกอบดวย 3 ตัว
บงชี้  ไดแก 5.1) มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 5.2) 
สงเสริมการสนองความตองการตามความแตกตางของ
แตละบุคคล และ 5.3) มุงประโยชนของสถานศึกษา
เปนสําคัญ 
มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การสรุปแนวความคิด(Conceptualization) ประกอบ 
ดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก  6.1) วิเคราะหและมองภาพองคกร
ในองครวม และ 6.2) วิเคราะหปญหาในปจจุบันของ
องคกรไดอยางชัดเจน 
มาตรฐานท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การคาดการณ (Foresight)  ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ 
ไดแก 7.1) เขาใจสภาพเหตุการณในอดีตท่ีผานมา  
7.2) รูและเขาใจขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน และ 7.3) วิเคราะหแนวโนมเหตุการณท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นภายภาคหนา 
มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารสถานศึกษามีจิตอาสาในการ
ดูแลชวยเหลือผูอื่น ( Stewardship )ประกอบดวย 3 ตัว
บงชี้ ไดแก  8.1) เห็นคุณคาและใหความสําคัญกับ
บุคลากรทุกคน 8.2) ชวยเหลือและบริการตามความ
ตองการของสวนรวมมากกวาสวนตัว  และ 8.3) สราง
ความไววางใจเปนท่ีเชื่อถือแกบุคคลท่ัวไป 
มาตรฐานที่ 9 ผูบริหารสถานศึกษามุงมั่นสรางความ 
กาวหนาใหแกบุคลากร (Commitment to the Growth 
of People) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก 9.1) สนับสนุน
ใหผูรวมงาน สรางผลงานตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ  9.2) แสวงหาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลเพื่อมุงสูคุณภาพของสถานศึกษา  
และ 9.3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางาน
ของบุคลากร 
มาตรฐานท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการสราง
ชุมชน ( Building Community ) ประกอบดวย 3 ตัว
บงชี้ ไดแก 10.1) สงเสริมการทํางานเปนทีม 10.2) 
สงเสริมความเปนประชาธิปไตย และ 10.3) สงเสริม
ความรูสึกรวมในการเปนเจาของชุมชนรวมกัน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
อภิปรายผล 
ผลจากการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําตามแนว
ภาวะผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารสถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีประเด็นท่ีสามารถนํามา
อภิปรายไดดังน้ี 
ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น (listening) ซึ่งตัวบงชี้  ไดแก มีความพรอมในการ
รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน มีความต้ังใจรับฟง
ความคิดเห็นของผูรวมงาน และสรุปและแปลความหมาย
จากการรับฟงไดอยางถูกตอง เน่ืองดวยการฟงเปน
ทักษะสําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษาควรมี เพราะการฟง
จะทําใหผูบริหารทราบขอมูลจากทุกฝายไมวาจะเปนครู 
ผูปกครอง และนักเรียน ทําใหเกิดการมีสวนรวมกับทุก
ฝายอยางแทจริง ดังท่ี เบคเกอรและคณะ (Becker et 
al., 1971 as cited in Mendez-Morse, 1992) รายงาน
วา คุณลักษณะดานการส่ือสารเปนคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา และทักษะดานการฟงท่ีดีมีความ 
สําคัญ  ซึ่งผูบริหารของสถานศึกษาดีเดนสวนมาก จะ
ใหการรับฟงอยางจริงใจตอพอแมผูปกครองนักเรียน 
ครูผูสอน รวมท้ังนักเรียนเปนอยางดี และนิคส (Nickse,  
1977 as cited in Mendez-Morse, 1992) รายงานวา 
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงใช
วิธีการส่ือสารกับครูแบบตัวตอตัว และใหการรับฟงผูอื่น
เปนอยางดี  สงผลใหครูเต็มใจใหความรวมมือใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงตางๆ ของโรงเรียน  ซึ่งผูนํา
แบบใฝบริการ ตองมีความสามารถในการฟง เพื่อรับรู
ความตองการของผูใตบังคับบัญชา และมีการมุงความ 
สัมพันธเปนรายบุคคล (Individual Consideration)   
เนนท่ีการมุงพัฒนาลูกนองเปนรายบุคคล โดยมีการเอา
ใจใสลูกนองแบบตัวตอตัวซึ่งชวยใหไดขอมูลในการ
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ตัดสินใจดีขึ้น ท้ังน้ีเพราะการเอาใจใสของผูบริหารตอ
ผูใตบังคับบัญชาแบบตัวตอตัวจะทําใหมีโอกาสไดรับ
ขอมูลอยูตลอดเวลา (Bass, 1990) 
ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
โนมนาวใจผูอื่น (Persuasion) ซึ่งตัวบงชี้ ไดแก มีความ
มุงมั่นในการปฏิบัติงาน สงเสริมการสนองความตองการ
ตามความแตกตางของแตละบุคคล และมุงประโยชน
ของสถานศึกษาเปนสําคัญ เน่ืองดวยการโนมนางใจ
ผูอื่นเปนทักษะสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ดลใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
โดยมีเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ดังท่ี
แบส (Bass, 1985) กลาววาการดลใจ (Inspiration) 
คือ การท่ีผูบริหารมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ
ลูกนองใหเปล่ียนแปลงความสนใจในการกระทําของ
ตนเองไปสูการกระทําประโยชนเพื่อกลุมหรือเพื่อ
องคการโดยใชวิธีการพูดท่ีโนมนาวจิตใจในการทํางาน
รวมท้ังวิธีการกระตุนจูงใจใหผูตามไดรับการตอบสนอง
ความตองการความสําเร็จ ความตองการอํานาจ และ
ความตองการมิตรสัมพันธ  
ผูบริหารสถานศึกษามีจิตอาสาในการดูแล
ชวยเหลือผูอื่น ( Stewardship ) ซึ่งตัวบงชี้ ไดแก เห็น
คุณคาและใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน  ชวยเหลือ
และบริการตามความตองการของสวนรวมมากกวา
สวนตัว  และสรางความไววางใจเปนท่ีเชื่อถือแกบุคคล
ท่ัวไป เน่ืองจากจิตอาสาในการดูแลชวยเหลือผูอื่น เปน
คุณสมบัติ ท่ี สําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษาพึงมีตอ
ผูใตบังคับบัญชาสอดคลองกับสเพียร  (Spears, 1998)  
กลาววา ผูนําแบบใฝบริการเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยความรูสึก
ภายใน ท่ีตองการบริการผูอื่น  มากกวาความตองการ
ของตนเอง   
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ผูบริหารและหนวยงานท่ีรับชอบในการ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา.ในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สามารถนํารูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการไปเปนแนวทางในการฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําแบบใฝบริการ 
2. ผูบริหารและหนวยงานท่ีรับชอบผูบริหาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถนํา
รูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการ ไป
เปนแนวทางในการแบบประเมินสมรรถนะภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา   
3. ผูบริหารสถานศึกษา ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถนํารูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการไปเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําตามแนวภาวะ
ผูนําแบบใฝบริการ ของผูบริหารการศึกษาในสวนอื่นๆ 
เชน ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในระดับการ
อาชีวศึกษา เปนตน 
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